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JAN VAN VENLO, 
DE KLOKKENGIETER 
'). 
Maakt Noord-Nederland er aanspraak op een Geert van Wou als 
zjn zoon te noemen, een Petrus en een Frans Hemony onder zijne 
burgers te hebben geteld, die de opperheerschappij van het vaderland 
op het gebied der klokkenkunst in de beschaafde wereld veroverden, 
Limburg en de aangrenzende streken kunnen wjzen op eene lange 
reeks van klokkengieters, die hun daartoe den weg hielpen banen. 
Dit gewest kan met fierheid er op bogen onder zine kinderen te 
tellen een Jan van Sittard, een Arnold de Wilde van Venlo, een.Jan 
van Venlo, een Gerard van Venlo, een Jan van Straelen, een Jan 
van Asten, een Jakob van Venray, wier kunstgewrochten thans nog 
in onze streken zoo dikwerf de winden en de wolken dwingen den 
roem hunner makers te verkondigen. 
Onder de Limburgsche klokkengieters bekleedt voorzeker Jan van 
Venlo de eerste plaats. Van hem zin de meeste klokken in dit 
gewest gespaard gebleven en van zine levensgeschiedenis zjn, daar 
waar van zijne gildebroeders haast niets bekend is, althans eenige 
bizonderheden tot ons gekomen, die drie hoedanigheden, vooral bij 
hem doen uitblinken, namelijk die van kundig klokkengieter, van 
kunstgieter en van vaderlandschlievend Venlonaar. 
1) Dit stuk is ontleend aan eene lezing, door den sedert overleden 
schrijver gehouden in het gezelschap Puteanus te Venlo, en geplaatst in 
het in Holland te weinig bekende, voor geschiedenis, oudheid- en taalkunde 
zoo belangrijke Weekblad De Maasgouw (1881 N" 136 -138). De uitgever 
Leiter-Nypels te Maastricht heeft ons vergund dit stuk, waarvan alleen 
de inleiding is weggelaten, in ons Tjdschrift over te nemen. 
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JAN VAN VENLO. 
Hoewel juiste gegevens ontbreken omtrent zijn geboortedag, meen 
ik dezen, zonder beducht te zijn voor tegenspraak, gerust te kunnen 
stellen omstreeks het jaar 1420, want in 1442 vinden wij hem 
reeds werkzaam te Beesel, op de klok van welk dorp hij, behalve 
'tjaartal en de namen JHESUS MARIA, eenvoudig stelde IOHAN CLOCK- 
GETER 1), en in 1449 te Lottum, toen hij aldaar de klok goot, waarop 
hij dit opschrift aanbracht: 
S. GERTRUD1S ANNO DNI MCCCCXLIX DE MENSE JUNII 
COMPLETA E8T HEC CAMPANA PER MAGISTRUM JOHANNEM DE 
VENLO 2). 
Zes jaren later vervaardigde hij voor zine woon- of geboortestad 
Venlo twee klokken ten behoeve van het uurwerk op het stadhuis, 
bj welke gelegenheid hem de magistraat, naar het gebruik van dien 
tijd, met eenige kwarten wijn vereerde. 
Weldra had zich de naam van onzen Jan baan gebroken, niet 
alleen door het gansche Overkwartier, maar ook in het land van 
Horn, het land van Kessel, het land van Valkenburg, het land van 
Gulik. Overal, waar men wjd en zijd in den omtrek klokken aan- 
schafte, werd de Venlonaar gehaald. Hj had als het ware het monopolie 
van de klokken in dit gewest, zooals ten huidigen dage nog over- 
tuigend blijkt uit de omstandigheid, dat ons uit den levenstjd van 
Jan de meeste oude klokken uit zijne gieterij afkomstig zijn bewaard 
gebleven. 
In 1458 goot hij te Linne de Martinusklok, in 1459 werkte hij 
te Straelen, waar hij op de thans nog aanwezige klok het volgende 
zonderlinge opschrift aanbracht: 
SANCTUS ANNO HEIT ICK, AL ONWER VERDRIEF ICK 
JAN VAN VENLO GOET ME. 
GERRET TE BORNBEEK, JACOP UBRICHT, JAN AN GHIN IND. 
Ook de stad Duisburg had met hem over het gieten van klokken 
betrekkingen aangeknoopt. Wij vinden toch in de rekeningen dier 
') Zie HABETS, Middeleeuwsche klokken, in de Publications, v. bl. 326. 
') Zie Maasgouw n0 56, blz. 140. 
36 
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JAN VAN VENLO. i/ 
stad van 't jaar 1 487 1) de volgende uitgaaf: ))Item den clockengieter 
van Venloe hier baed gesandt ende vur eme gegulden 13 quarten (wjns)." 
In 1468, onder omstandigheden, waarop ik aanstonds geiegenheid 
heb terug te komen, vervaardigde hj de groote klok van Venlo, 
voorzien van de eenvoudige legende: 
NOMEN MEUM EST JHESUS + JAN GOT MI. 
In zjn arbeid werd hi trouw ter zijde gestaan door Ant. den 
Wilde, ook een Venlonaar, wiens dochter hij had gehuwd. 
In 1480 vinden wij hem te Elsloo, waar eene prachtige klok uit 
zine loodsen kwam, waarvan de zuivere klank het oor van ieder 
toonkunstenaar treft en die blijkens haar opschrift de oude bankklok 
was; dat opschrift luidt: 
+ ANNO MILLENO QUATER C OOTOGENO: IV MENSIS MAY FUERAT: 
FUSAQ: CAMPANA: HOC CUNCTIS GIATA: MARIA NOMEN MICHI 
DATA: DE VENLO FECIT IOANNES ME: BENE REFECIT. + DYT 
YS DER GEMEYNDE CLOECK VAN ELSLO 2). 
Allengskens kregen de werkzaamheden van Jan zulken omvang en 
zijn arsenaal zoodanige uitgebreidheid, dat de last bij het klimmen 
zijner jaren te zwaar werd voor zijne schouders en hij in zjne taak 
zin zoon Grades opnam, met wien hij de Sint-Servaasklok van Nunhem 
in 1.492 goot, zooals het opschrift daarvan getuigt: 
- JOHES DE VENLO GRADYS DE VENLO ME FECIT ANNO DNI MCCCCXOII 
- SANCTE SERVAES. 
Beiden vervaardigden ook de kleine klok van het dorp: 
- EGOWOCOR J. H. S. MARIA +- JOBS DE VENLO GRA DE VENLO 
ME FECIT ANNO MCCCCXCII 3). 
Eenige jaren later treffen wij als deelgenoot in zijne fabriek aan 
Johannes van Straelen, door wiens medewerking hij zijne gieterij tot 
1) Monatschrift fiir die geschichte West-Deutschlands, von Rich. Pick, VI. 
blz. 557. 
2) HABETS. Midd. klokken, blz. 326. 
3) Aid bl 332. 
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zulk een glanspunt opvoerdle, dat zjjn werk een wjjdschen naam 
ki-eeg en in den Xreemde werd gezoclt en verlangd. lij was de 
eerste klokkengieter, die vreemde hulpkraohten aan zijne werkplaats 
verbond, zooals ons een Duitsch geleerde in deze bewoordingen getaigt: 
Die ersten Glockengiesser, weiche wie es heutigen Tages htiufig vor- 
koult, ein Kompagnie-Geschi%ft hatten, waren Johan und Gerhard 
van Venlo und Johan van Straelen, weiche in Holland, im sogenannten 
Liniburgorlande, eine Giesserei hatten." Eene vrucht van hun ver- 
eenigdlen arbeidI nit 1 493 is ons overgebleven in eene idok te Meerlo, 
waarop de nanen harer makers Jan van Venlo en Jan van Staelen 
4jn samengekoppeld. 
De laatste klok eindelUk, die als herkomstig van Jan bekend is, 
dagtteekent nit een tbjd, toen een zilveren krans reeds lang zjjn 
schedol sier(le. Z" hangt in den toren van Yiersen en heeft een 
opsubrift half in het latbjn, half in het Nederduitsch, dat ik om der 
aardigheidswille hier laat volgen: 
ANNo DomiNi. M VUNY HOND1ERT ElN ZES 
JOHa. DV, VINLO ME FECIT. 
MARIIA IS DER NAME MTJN, MET SENT HELENA EN AGATHA. 
DES THUYR WYLLEN WYR VNCUWAREN VOU DAT HJOLSOU FPUYU. 
ET VERBIJM CARCO YACTUM EST. 
1k geloof. dat wanneer ik hier aanhaal, dat in onze heele pro- 
vincie niet moeer dan een twintigtal klokken uit de vjftiende eeuw 
atanwezig zjjn en daarvan haast de helft den naam van Jan van Venlo 
dragon, inj nieinand. zal betwisten, dat onze held verreweg de gevierde 
man van zjn tjd in doze gewesten is geweest, en dat de voort- 
brengselen van z4jne nUverheid thans nog ver schitteren boven die 
zjner kunstbroeders, die met heni het voorrecht deelden gedurende 
vier miiaal honderd jaren de natuurelementen te gebieden, lief en leed, 
vreugde en rouw to vertolken. 
Ik zeide straks dat Jan van Venlo meer was dan een klokken- 
gieter, da-t hj was een kunstenaar. Wilt gbj daarvan een bewbjs, 
welni.v wanneer gjj ooit de hoofdlplaats dor provincie bezoekt en van 
atf hot station koinende de St.-Maav-tenspoort te Wbjk voorbjgaat, 
stapt dun eens evenr in dat gebouw; daar zult ge eeno prachtige 
38 /II 
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Gothische doopvont vinden, waarvan het ronde bekken voorzien is 
van engelenkoppen in den vorm van waterspuwers, hetwelk u, al 
zijt gij geen kunstenaar, het getuigenis zal afpersen, dat een meer 
dan gewone menschenhand den deeg bereidde, waarin dat kerkmeubel 
werd gegoten; gj zult den uitroep niet weerhouden, dat gij staat 
voor een kunststuk, en laat gj uwe oogen even weiden over het 
met arabesken versierde boord, dan leest gj: 
JOANNES A VENLO ME FECIT ANNO DOMINI 1489. 
Geeft dit stuk zijnen maker in ruime mate erop aanspraak, dat 
het nageslacht zjn naam met eere herdenke, ook in den dienstzijner 
vaderstad heeft hj zich een titel daartoe verworven. 
Alvorens daarop te wijzen, moet ik mij de afwjking veroorloven 
eene bladzyjde open te slaan van de geschiedenis van Venlo. 
De regeering van Arnold van Egmond, wien op den 25 Juni 1423 
de hertogshoed van Gelre door het overlijden van Reinald ten deel 
viel, was in menig opzicht rampspoedig voor de stad Venlo. Die 
zwakke regent scheen het middel niet te kennen, waardoor een vorst 
zich bij zjn volk bemind kan maken, en leefde reeds in den aanvang 
zijner regeering met tal zijner onderzaten, bij name met de steden 
Venlo en Nijmegen, in onmin, waardoor zich van lieverlede eene 
partij van ontevredenen vormde, die er naar streefden het juk, door 
Arnold op de schouders zijner onderzaten gelegd, af te schudden en 
het bestuur van Gelreland aan diens zoon Adolf op te dragen. Deze 
stelde zich daarop aan het hoofd der misnoegden en zocht te Venlo, 
waar hj in 1458 als bevrjder werd ontvangen, een heir samen te 
trekken, om zijn vader van den troon te stooten. 
De tijd daartoe werd hem nauwelijks gegund; want Arnold kwam 
in 1459 met al de troepen, waarover hij beschikken kon, in de 
nabijheid van Venlo, om welke stad hij het beleg sloeg en die gedu- 
rende vier maanden ingesloten hield, toen bij gebrek aan de noodige 
verdedigingsmiddelen Adolf genoodzaakt werd zich overtegeven, onder 
voorwaarde echter, dat hj noch zijne getrouwen ter zake van hun 
opstand tegen den hertog zouden gecleerd worden. Hoewel Arnold 
dat alles toezegde en ook werkelijk der stad blj oorkonde van 
1 November 1459 een algemeen pardon schonk, bleef tusschen hem 
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en de Venlosche burgers de veete voortbestaan, welke nog verergerd 
werd doordien hij zijne vermeende rechten op de verkiezing van het 
stadsbestuur, waardoor hj vroeger reeds zooveel misnoegen had uit- 
gelokt, andermaal zocht te doen gelden en daarenboven de stad tot 
betaling eener schadevergoeding van 2000 Rijnsche guldens dwong. 
Adolf had intusschen dat alles met leede oogen aangezien en ver- 
beidde het gunstige oogenblik, om den geschorsten strjd te her- 
vatten. In 1463 scheen het gewenschte uur daartoe geslagen, toen 
de stemming der gemoederen van Arnold's onderdanen overal onte- 
vredenheid en weerzin vertolkte en het gandsche land van Gelre, 
door zware schattingen en eene willekeurige regeering uitgezogen, 
naar de afzetting van den hertog en verandering in het staatsbestuur 
smachtte. Door het meereudeel der landstaten ondersteund, zocht 
Adolf allerwege hulp en bjstand te werven, en door de overmoedige 
Nijmegenaars geholpen, overviel hij zjn vader den 9 Januari 1465 
op het onverwachts, nam hem gevangen, deed hem in het kasteel 
Buren opsluiten en greep dadelijk de teugels van het bewind aan. 
Reeds op Sint Agnesdag daarna (24 Januari) liet hij zich te Venlo 
als hertog van Gelre huldigen. 
Iaartegen verzette zich evenwel Adolf's oom, hertog Johan van 
Kleef, die, na verschillende invallen in het land van Geire te vuur 
en te zwaard gedaan te hebben, zich van Wachtendonck meester 
maakte, dat Adolf, door de Venlonaars krachtdadig ondersteund, te 
vergeefs poogde te hernemen. Eindeljk wist Johan, door eene leger- 
macht van 5000 soudeniers en 2400 ruiters ondersteund, versterking 
en proviand te Wachtendonck binnen te brengen, toen hern Adolf 
bij de terugkomst met 6000 voetknechten en 600 ruiters, waarbi 
zich 200 ruiters van den aartsbisschop van Keulen aansloten, uit 
Kempen den pas afsneed eh hem dwong op den 23 Juni 1468 den 
slag aantenemen, die hem door de Gelderschen aan het Zand nabi 
Straelen werd aangeboden. Het gevecht, dat zich nu ontspon en 
waaraan de gansche burgerij van Venlo deel nam, eindigde met een 
volkomen zege van Adolf, waardoor de Kleefschen gedwongen werden 
Gelreland te ontruimen en met hem vrede te sluiten. 
Adolf ontsloeg eindelijk in L470 zijn vader uit diens gevangenschap 
en droeg aan Karel van Bourgondie de beslechting van het geschil 
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op tusschen hem en Arnold. Toen hij zich naar aanleiding daarvan 
in de zomermaand naar Namen had begeven, werd hij op verraderlijke 
wize door Karel van Bourgondie, die op Gelreland aasde, opgelicht 
en te Kortrijk in de gevangenis gezet. Hertog Arnold, opgehitst en 
gesteund door Karel, dien de geschiedenis den bjnaam van den 
Stoute, doch de Venlonaars dien van den Onbarmhartige gegeven 
hebben, zocht zich nu weer van zijn hertogdom meester te maken, 
en werd werkeljk te Roermond, Gelder, Grave en in andere steden 
gehuldigd. Venlo en Nijmegen echter, getrouw aan Adolf, sloten 
hem de poorten en hielden zich tegen onverhoedschen overval voor- 
bereid. Den 7 September 1472 verkocht Arnold zijne rechten op 
Gelreland aan Karel den Stoute, die al dadelijk het ))Carthago delenda" 
over Venlo en Nijmegen uitsprak, en na Arnold's dood (23 Februari 
1473) met de oorlogstoorts in de hand het hertogdom kwam opeischen. 
Den 24 Juni bemeesterde Karel Venlo, na een hardnekkigen tegen- 
stand, waar hij zulk een gruweljk bloedbad aanrichtte, als de ge- 
schiedenis ons maar op enkele bladzijden kan aanwijzen. 
Keeren wi na deze uitweiding tot Jan van Venlo terug. 
Het kon niet anders of de wrok, die bi zjne medeburgers tegen 
hertog Arnold werd gevoed, moest zich aan onzen klokkengieter 
mededeelen, en werkelyjk vinden wj hem, na huldiging van Adolf 
te Venlo, onder diens warmste partigangers. Terwjl hij in 1467 te 
Venlo >knypkloetten, knypkruit en donrecruit" bleef maken, trok 
zijn schoonvader Arnold de Wilde met de halve Venlosche burgerij 
naar het viandelijke Kleefschland, om daar te moorden en te branden, 
werd er gevangen genomen, doch schaarde zich weer na ontsnapt te 
zijn, evenals Jan van Venlo, in 1468 onder Adolfs vaandel toen 
deze naar het Zand te Straelen optrok. Beiden hielpen daar den 
roemrijken zege bevechten, die Adolf aanleiding gaf het klooster in 
het Zand te stichten. De stad Venlo schjnt toen ter herinnering 
aan deze overwinning, waartoe hare burgers zooveel hadden bjge- 
dragen, door meester Jan de groote klok te hebben doen gieten, die 
ten huidigen dage nog hare zware noot over Venlo's daken rolt. 
Want letten wj op de dagteekening van den slag, 23 Juni, en den 
tjd wanneer de gieting plaats had, 31 Augustus, >>'s goonsdaigs post 
Bartholomei", en nemen wj daarbij in aanmerking, dat voor het 
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vervaardigen der klok door de stad niet meer werd aangekocht dan 
52 pond >tyes" en 109 pond tinwerk, en dat alles slechts 77 Rijnsche 
guldens kostte, dan ligt de veronderstelling voor de hand, dat de 
klokkenstof haar wellicht door hertog Adolf is geschonken. 
Toen in 1470, na de gevangenneming van Adolf, hertog Arnold 
op Venlo aanrukte, deed de magistraat meester Jan den klokkengieter, 
die zich toen te Erkelenz ophield, door den bode Herman naar Venlo 
halen, om zjne diensten aan de stad te bieden. Jan liet zich niet 
wachten en snelde onmiddelijk zijne bedreigde vaderstad te hulp. 
Niet alleen stelde hj zijn persoon, maar ook zijne werkplaats en zijne 
knechts ter beschikking van den magistraat. Zijne klokkengieterj 
werd in eene buskruidfabriek herschapen, waarin Jan met de zijnen 
in 1470 en 1471 aanhoudend werkzaam bleef om ) graefkruit, 
haickbussenkruit, knypbussenkruit, knypcloetten en haickbussen" te 
vervaardigen, waartoe men het lood van het dak van de kerk brak 
en de daardoor ontstaande openingen met leien aanvulde. De magistraat 
had hem te voren verschillende kleedingstukken ten geschenke gegeven; 
wij vinden toch in de stadsboeken van 1470: )Jan gecleyt ende ge- 
kogelt vander stad;" daarbj hem nog later geschonken: ?sagwjnen 
ende roiden doick ende wit doick," zoomede )i tabbart, haise ende kogel." 
Zoolang het gevaar bleef voortduren was Jan op zijn post, waarvan 
hj niet eerder week dan toen zijne diensten in het belang der 
poorterij niet meer werden vereischt. Zijn arsenaal kreeg zijne oude 
herstemming terug en Jan hervatte weer zijn kunstenaarswerk. Het 
ljdt echter geen twjfel, of Jan stond ook, ofschoon ik daaromtrent 
nergens iets vond opgeteekend, zijne vaderstad ter zjde, toen Karel 
de Stoute haar met ondergang kwam bedreigen. 
Eene laatste aanwijzing van Jan's werkzaamheid te Venlo ontmoet 
men in de stadsrekeningen, nl. in 1477. Daar staat: >>meister Jan 
clockengieter geholpen totten korff vpten kercktoeren te richten." 
Op welk werk, door Jan aan den toren of aan de kerkklokken 
verricht, deze woorden doelen, hebben wij bj gemis van nadere 
bescheiden niet kunnen achterhalen. 
Ziedaar, de bizonderheden die ik over Jan den klokkengieter 
heb kunnen verzamelen. Al is hetgeen ik over hem heb mede- 
gedeeld meerendeels eene drooge opsomming van feiten en daad- 
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zaken, het zij u eene aanleiding om den naam van een man in 
eere te houden, die minder dan hij het verdient in Venlo door 
de Venlonaars is gekend. Ik meende door u op eene verdonkerde 
ster te wijzen aan het firmament van Venlo's grootheid in het 
verleden, door den roem te melden van een der waardigste zonen 
der stad mijner inwoning, u een bewijs te geven dat ook ik be- 
lang stel in het roemrijk verleden mijner nieuwe pleegmoeder, de 
geboorteplaats van Jan van Venlo. 
MARTIN JANSEN. 
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